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MOTTO 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguhnya (urusan) 
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Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. 
( Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
 
Dan janganlah kamu campuradukkan yang benar dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui. 
( Q.S. Al-Baqarah : 42 ) 
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Penelitian ini berjudul “Analisis Manajemen Laba Dan Profitabilitas 
Yang Mempengaruhi Kebijakan Deviden ( Studi Perusahaan Manufaktur 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011) yang bertujuan 
untuk menganalisis manajemen laba (DAT) dan profitabilitas dengan variabel ROA 
serta menggunakan variabel control (ROE, SFR, SIZE) terhadap kebjikan deviden 
(DPR). 
Penelitian ini menggunakan sampel 30 perusahaan dengan periode 3 tahun 
yang bergerakan dibidang manufaktur. Metode yang digunakaan adalah purposive 
sampling yang diambil pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. . Sehingga 
data yang diperoleh dalam penelitian ini 90 dengan di outlier sebanyak 21 agar data 
tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan 
meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, R
2
, uji t dan uji f. 
Hasil dari penelitian dan analisis maka di peroleh bahwa DAT dari 
manajemen laba tidak berpengaruh secara individu atau parsial terhadap kebijakan 
dividen. Sedangkan ROE, ROA, SFR DAN SIZE berpengarauh terhadap kebijakan 
dividen. Secara bersama-sama atau simultan semua variabel berpengaruh dan 
signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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This study entitled “ Analisis of earning management and profitability that 
affect dividend policy” ( Study of manufacturing companies listed on the stock 
exchange Indonesia period 2009-2011 ). Which aims to analyze the earning 
management ( DAT) and profitability with variable control ( ROE, SFR, SIZE ) on 
Dividend polity ( DR ). 
 
This study used a sample of thiry companies with a period of three years in 
the field of manufacturing. The method used is purposive sampling taken on the 
Indonesia stock exchange period 2009-2011. So that the data obtained in this study 
on outlier ninety with as many as twenty one so that data can be used in this study. 
Analysis tools used include classical assumption test, multipie linear regression 
analysis, R
2 
, t test, and f test. 
 
The resuts of the study and analysis of the obtained that DAT has no effect 
on earnings management individually or partially on dividend policy.While ROE, 
ROA, SFR, AND SIZE. Effect on dividend policy with the same or simultaneously 
all variables and significant affect on dividend polity 
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